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ʢʵ ʣͷࣗ఻ʰ ϩγΞͷ໷ ʢʱஜ
ຎॻ๪ɺ೥ʣͱদాಓ༤ࢯͷʰϩγ
Ξͷֵ໋ ʢʱՏग़ॻ๪৽ࣾɺ೥ʣͷ
ॻධͰ͋Δɻޙऀʹ͍ͭͯͷΈ͍͑͹ɺ
দాࢯ͸೥୅ʹଟ໘తͳ׆ಈΛ͓
͜ͳ͕ͬͨɺͦͷϩγΞࢥ૝࢙ݚڀʹର
͢ΔධՁ͸ɺ౰࣌͸ඞͣ͠΋ߴ͘ͳ͔ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺι࿈ͷফ໓ͱɺͦΕʹ൐͏
ଟ਺ͷۃൿࢿྉͷެ։ͱ͍͏ݚڀ࢙ͷ৽
ஈ֊ʹཱͬͯɺվΊͯদాࢯͷஶ࡞ͱా
தࢯͷॻධΛಡΊ͹ɺদాࢯͷஶ࡞͕ɺ
͍·ͳ͓Ձ஋ΛࣦΘͳ͍΋ͷͰ͋Δ͜ͱ
͕Θ͔ΔɻΞΧσϛζϜͷੈք΋ؚΊͯɺ
౰࣌ެץ͞Εͨଟ͘ͷϩγΞֵ໋࢙ݚڀ
͕ɺ݁ہͷͱ͜Ζ੓࣏ूஂ΍੓ౘͷྺ࢙ɺ
ͱΓΘ͚લӴౘͷʮ੒௕ɾൃలʯͷྺ࢙
ʹΑͬͯ୅ସ͞ΕΔ܏޲͕ڧ͔ͬͨͳ͔
ͰɺদాࢯͷϩγΞֵ໋ݚڀ͕ɺ͋Ε͜
ΕͷʮݖҖʯͱ͸ؔ܎ͳ͘ɺࣗΒͷ൷൑
త໰୊ҙࣝʹґڌͯ͠ର৅Λඳ͖͖ͬͨ
ͱ͍͏఺Ͱɺ͍·ͦ͜ಡΈฦ͞ΕΔ΂͖
ஶ࡞Ͱ͋Δ͜ͱ͕Α͘ཧղͰ͖Δɻ
̐ʣ٢Ԭত඙ʮ೔ຊʹ͓͚Δ੢༸࢙ݚڀʹ
͍ͭͯʕ҆ อಆ૪ͷͳ͔Ͱݚڀऀͷ՝
୊Λߟ͑Δʯʰྺ࢙ධ࿦ ʱ߸ʢ೥ʣɻ
̑ʣ٢Ԭত඙ɺલܝߘɺ̒ɺ̕ɺทɻ
̒ʣগʑ௕͘ͳΔ͕ɺాதࢯͷݴ༿Λͦͷ
··Ҿ༻͠Α͏ɻʮྺ࢙ҙࣝͱʮՊֶʯ֓
೦ͱ͍͏ೋͭͷݚڀର৅ͷ૬ޓ࿈ؔੑ͸ɺ
Ұ໘Ͱ͸ͦΕͧΕͷ಺෦Ͱͷҙࣝͱ࣮ࡏ
ͷ૬ޓنఆؔ܎͕·ͣ͋ͬͯͦͷࣗ৐͞
Εͨ໰୊ͱͯ͋͠ΒΘΕΔʹ͗͢ͳ͍͕ɺ
ͦͷ൓໘ͰΘΕΘΕࣗମͷҙࣝมֵͷ໰
୊Λ಺ଂ͍ͯ͠Δͱ͍͏ҙຯ͔Βಛघ೔
ຊతͳ՝୊͕Ұํʹੜ͡ɺ͔͠΋ͦͷΑ
͏ͳҙࣝมֵ͕ɺࢿຊओٛɺࣾձओٛ͋
Δ͍͸தؒతɾࠞ߹తɾա౉తମ੍ͷ೗
ʕʕ
ԿΛ໰ΘͣɺՊֶٕज़΁ͷࢤ޲ੑ͋Δ͍
͸·ͨ߹ཧओٛతͳ੓࣏ɾܦࡁɾࣾձ΁
ͷࢤ޲ੑ͕͍·ͳ͓ߠఆతʹల։͞Εͭ
ͭ͋Δੈքͷͨͩͳ͔ͰߦΘΕ͟ΔΛ͑
ͳ͍ͨΊʹɺάϩʔόϧͳݱ୅จ໌ͷ໰
୊ੑʹͲ͏ͯ͠΋ಥ͖͋ͨΔͱ͍͏ҙຯ
Ͱɺ͓͔ͦΕૣ͔ΕɺͲ͜ͷࠃɺͲ͜ͷ
஍ҬͰ΋໰୊ͱͳΔͰ͋Ζ͏ͱ͜ΖͷΠ
ϯλʔφγϣφϧͳ՝୊͕ଞํʹੜͯ͡
͘Δͱ͍͏ೋॏͷߏ଄Λ΋͍ͬͯΔʯ
ʢทʣɻ
̓ʣ࿨ాय़थࢯ͸ɺຊॻʹऩΊΒΕͨʮా
தཅၲࢯͷਓͱֶ໰ʯʹ ͓͍ͯɺʮాதࢯ
͸໰୊ͱײ͡Δର৅ʹ޲͔͏ͱ͖ɺͨ͑
ͣࣗ෼ͷ಺෦ΛݟͭΊ௚͢ɻ͜ͷҰ؏͠
ͨ࢟੎ʹࢲ͸ଧͨΕͨʯͱड़΂͍ͯΔɻ
ࣗΒΛ໰͍௚͢ͱ͍͏ݫ͍࢟͠੎͸ɺࢯ
ʹ͓͍ͯɺҰ؏ͨ͠΋ͷͩͬͨͷͰ͋Δɻ
̔ʣ͜Εʹؔ࿈ͯ͠ɺ٢Ԭত඙ࢯͷॴ࿦ʹ
ର͢Δ൓൷൑ͷͳ͔Ͱड़΂ΒΕͨງถ༱
ࡾࢯͷ࣍ͷൃݴ͸ɺ͜ͱͷຊ࣭Λ·͜ͱ
ʹӶ͍ͭͨ͘΋ͷͰɺΘΕΘΕ͕͍·͜
ͦ௧੾ʹטΈ͠ΊΔ΂͖ݴ༿Ͱ͋Ζ͏ɻ
ʮࢲ͕҆อ৚໿ʹ൷൑తͰ͋Δͷ͸ɺͦ Ε
͕ΘΕΘΕʹࣗओతͳཧ૝ͷཱ֬Λ๦͛
ΔͱײͣΔ͔ΒͰ͋Δɻਓʹ͓͚Δͱಉ
༷ɺࠃͷ࠶ग़ൃʹ΋Ұ൪େ੾ͳͷ͸ɺ໌
֬ͳཧ૝ͷอ࣋Ͱ͋ΔɻΘΕΘΕ͕͔ͭ
͔͔ͯ͛ͨཧ૝͸ɺࣄ৘ͷมԽͱࠃͷଘ
ཱͱ͍͏ཧ༝Ͱɺແ࢒ʹ΋ۂ͛ΒΕͯ͠
·͍ͬͯΔɻഊઓʹΑͬͯಓಙత่յΛ
ͱ͛ͨΘ͕ࠃຽ͕ɺ৽্ཱ͘͠Δ΂͘͠
ͯ͑ͨཧ૝͕·ͨͯ͠΋൱ఆ͞ΕΔͱ͖ɺ
ͦ͜ʹੜͣΔಓಙతୀഇͷਂࠁ͞͸ɺഊ
ઓͦͷ΋ͷΑΓߋʹҰ૚ਂࠁͰ͋Δɻཧ
૝ͳ͘ಓಙͳ͍ͱ͜Ζʹࠃຽ΋ࠃՈ΋ͳ
͍ɻ͜͏ͯ͠ࢲ͸҆อʹΑΔةػΛ·ͣ
ࠃຽͷಓಙతةػͱͯ͠ҙࣝ͢ΔͷͰ͋
Δʯɻງถ༱ࡾʮ૰߹తྺ࢙؍΁ͷҰఏ
ݴʕ٢Ԭত඙܅΁ͷ౴ʹ͔͑ͯʯʰ ྺ࢙
ධ࿦ʱ߸ʢ೥ʣทɻͳ͓ɺഊ
ઓޙ·΋ͳ͍ૣ͍࣌ظʹɺΞϝϦΧਓʹ
ର͢Δ೔ຊਓͷଶ౓ͷනมΛΈͯɺ೔ຊ
ਓͷΞΠσϯςΟςΟͷ෼྾ʹ͍ͭͯӶ
͘ࢦఠ͍ͯͨ͠ͷ͕ɺ࡞Ոͷࢁా෩ଠ࿠
Ͱ͋ͬͨɻ੿ߘʮΘͨͨͪ͠ͷྺ࢙ͱͲ
͏޲͖߹͏͔ʕ೥ՆͷهԱʕʯ୹
ฤখઆͷձฤʰ྘ӄͷͭͲ͍ ʢʱ೥ɺ
ඇച඼ʣทɻ͋Δ͍͸ɺʮࣗࠃͷྺ࢙
ͱͲ͏޲͖߹͏͔ʢଓʣʕ೥Նͷه
Աʕʯʰ ࢁܗେֶྺ࢙ɾ஍ཧɾਓྨֶ࿦
ूʱୈ̓߸ʢ೥ʣทɻ
ʕʕ
ʕʕ
ུ೥ද
ɹ೥ɹɹɹɹग़དྷࣄɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ࣌୅ͷओͳಛ௃
೥ ೔ຊͷഊઓ ຽओओٛͷߴ༲ظʢʙʣ
 ೔ຊࠃݑ๏ެ෍
 ߴ౳ֶߍͰɺ৽Պ໨ʮੈք࢙ʯͷڭҭ͕࢝·Δ
 ே઱ઓ૪ʢʙʣ ੓࣏ͷ൓ಈԽͷ࢝·Γ
 ίϛϯϑΥϧϜ൷൑ͱ೔ຊڞ࢈ౘͷ෼྾ʢ೔ຊڞ࢈ౘ೥໰୊ʣ
 αϯϑϥϯγείߨ࿨৚໿ɾ೔ถ҆શอো৚໿ௐҹ
 ୈࡾ࣍٢ా಺ֳʹΑΔҰ࿈ͷʮٯίʔεʯ
 ே઱ٳઓڠఆ
 पԸདྷͱωϧʔʹΑΔฏ࿨ޒݪଇ ʮୈࡾੈքʯͷཱࣗ΁
 ΞδΞɾΞϑϦΧձٞɺฏ࿨ेݪଇ
 ߴ౓ܦࡁ੒௕ʢʙɿୈҰ࣍ੴ༉ةػʣ
 ೔ຊڞ࢈ౘୈ࿡ճશࠃڠٞձʢ࿡શڠʣͰڞ࢈ౘͷ౷Ұ
 ελʔϦϯ൷൑
 ত࿨࢙࿦૪
 ೔ถ҆อ৚໿վఆɺ҆อಆ૪
 தιରཱͷݦࡏԽ
 ୈ̍ճඇಉໍॾࠃट೴ձٞ
 ϒϨδωϑι࿈ڞ࢈ౘୈҰॻهब೚ʢʙʣ
 ౦ژΦϦϯϐοΫ
 தࠃͰจԽେֵ໋࢝·Δʢʙʣ
 ʮϓϥϋͷय़ʯɺνΣίࣄ݅
 ໌࣏ඦ೥ࡇ
  ι࿈ͷʮఀ଺ͷ࣌୅ʯ
  ɹɹɹʢ೥୅ʙʣ
 ΰϧόνϣϑι࿈ڞ࢈ౘॻه௕ब೚
 ι࿈ͰϖϨετϩΠΧ։࢝
 ϕϧϦϯͷน่յɺϚϧλౡͰถιट೴͕ձஊ
 ౦੢υΠπͷ౷Ұ
 ι࿈๜ফ໓
